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Great Success of the 17thNational Meeting on
Electrochemistry in China (Suzhou)
由中国化学会电化会委员会主办尧 苏州大学承办的第十七次全国电化学大会于 2013 年 11 月 16日





















电化学和光电化学等 9 个专题袁近 400 个报告在大会上进行了口头交流袁其中大会报告 10 个尧主题报告
35 个尧邀请和口头报告 348 个袁设置会议墙报 1419 个. 与往届会议相比袁本次会议具有以下几方面的特
点院渊1冤会议规模大袁规格高袁参会人数达到了往届的 2倍以上袁是一次鼓舞人心的大会. 渊2冤大会首次成功









电 化 学 2013年
事袁标志着中国电化学队伍的成长和壮大袁也标志着中国电化学科研水平迈上新的台阶.
本次会议得到北京世迈腾科技有限公司尧辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司尧宁德新能源渊ATL冤科
技有限公司尧广州天赐高新材料股份有限公司尧苏州瑞思泰电子有限公司尧梅特勒-托利多国际股份有限公
司尧英国马尔文仪器公司尧东莞琅菱机械有限公司尧天美中国科学仪器有限公司尧科晶集团尧环球分析测试
仪器有限公司尧苏州威格高纯气体设备有限公司尧马赫内托特殊阳极有限公司尧北京卓立汉光有限公司尧
阿美特克有限公司尧瑞士万通中国有限公司尧华洋科仪有限公司尧中聚电池有限公司等公司的支持和帮助.
在会议筹备和组织过程中袁得到了重庆大学尧吉林大学以及苏州市科协和苏州市人才办的支持.
第十七次全国电化学大会组委会
2013年 11月 21日
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